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اﻣﺮوزه اﻫﻤﯿﺖ ﻋﺎﻣﻞ  .ﺑﺮاي ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﯾﮏ ﻋﺎﻣﻞ ﺣﯿﺎﺗﯽ ﻗﻠﻤﺪاد ﻣﯽ ﺷﻮدﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ : ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻣﺠﺮي ﻧﻈﺎﻣﻬﺎ و ﻓﺮا ﮔﺮد ﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ و ﻃﺮاح و آن،ﻧﻘﺶ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد اﻧﺴﺎﻧﯽ و
ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻨﺒﻊ  ﻋﻨﻮانﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ در ﺗﻔﮑﺮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ از اﻧﺴﺎن ﺑﻪ . واﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖاز اﻫﻤﯿﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه 
ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﻘﺶ ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻫﺪف اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ .و داراﺋﯽ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮي ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻫﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﻬﺮان داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ درﻣﺎﻧﯽ ﺗﺨﺼﺼﯽ و ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺼﯽﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻧﺴﺎﻧﯽ در
  .اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖﻣﺪل اﻟﺮﯾﭻ 
ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ان ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺪﯾﺮان ارﺷﺪ، ﻣﯿﺎﻧﯽ و -اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﻧﻮع ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ: روش ﮐﺎر
ﻤﺎري، ﮐﻠﯿﻪ اﻓﺮاد ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﺗﺎﺑﻌﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻧﺎم ﺑﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺗﻌﺪاد، ﺑﺼﻮرت ﺳﺮﺷ
671ﮐﻪ در ﻣﺠﻤﻮع از  وري ﮔﺮدﯾﺪآاﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ دو ﻗﺴﻤﺘﯽ ﺟﻤﻊ . ﻓﻮق وارد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪﻧﺪ
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ  93ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻮد و ﺗﻌﺪاد  821ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﻮزﯾﻊ ﺷﺪه در ﯾﺎزده ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، 
 31SSPSداده ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار . ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم ﺑﺎزﮔﺸﺖ و ﯾﺎ ﻣﺨﺪوش ﺑﻮدن از ﺑﯿﻦ رﻓﺖ %(03/5)
  .ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﺪ
ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺘﻮﺳﻄﯽ در اراﺋﻪ  از ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ ﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ در داﻧﺸﮕﺎهاﯾﻦ ﭘﮋو :ﻧﺘﺎﯾﺞ 
ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺪل  061ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ اﻣﺘﯿﺎز ﺑﺎﻻي  ﯾﺎزده ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﺧﺪﻣﺎت ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ و ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از 
ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ  .دﺳﺖ ﯾﺎﺑﻨﺪ،ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ي ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻ در اراﺋﻪ ي ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯿﺴﺖ
، ﺑﺎ ﻧﻘﺶ ﺣﺎﻣﯽ 0/019، ﺑﺎ ﻧﻘﺶ ﮐﺎرﺷﻨﺎس اداري 0/078ﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻧﻘﺶ ﺷﺮﯾﮏ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﮐﯿ
  .ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ 0/929و ﺑﺎ ﻧﻘﺶ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ  0/178ﮐﺎرﮐﻨﺎن 
وﺟﻮد دارد و و ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻣﯿﺎن ﻧﻘﺶ ﻫﺎي ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﺜﺒﺖ  :ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي
ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ  .ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻘﻄﻪ ﻗﻮت « ﻧﻘﺶ ﺷﺮﯾﮏ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ»
ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و آﻣﻮزش ﻧﯿﺮوي ﮐﺎر ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺮ روي ﻋﻤﻠﮑﺮد اﯾﻦ ﺑﺨﺶ، ﻣﺜﺒﺖ ﺗﻘﻮﯾﺖ 
ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎء ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﻣﺪﯾﺮان ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد و ارﺗﻘﺎء ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﻤﮏ ﻗﺎﺑﻞ 
  .ﻣﻼﺣﻈﻪ اي ﻧﻤﻮد
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